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Introduction
This paper deals、、ith the formulation and the magnetic Field analysis of the Finite element
method using polar―coordinates for rnagnetic problems  lt is important for the analysis of the
magnetic rield tO utili3e the coordinate conformed to the object、v th respect to improv ment of
the analyzing accuracy  For example, the magnetic ield the condencer―s art motor 郡/as
analyzed using polar―coordinates  Some numerical results obtained the prOposed method are
compared Mァith a rectangular―coordinates
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Fig l  Element subdivision
表1 供試機の主な仕様
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図3 ポテンシャルの比較
Fig 3 Comparison bet∬/een polar―coordinates
and rectangulaer―coordinates
表2収束 回 数









(a)極座標                (b)直角座標
図2 等ポテンシャル線図
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